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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 





Naaldwijk,1 9 6 6 .  
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psoKfsfactios voos m rnomfm- m rairriiw cmim mm ïb saalw 
U k t t t l  •  
1* f#*iodl«k ••r«la(g Pot*rondond«r*oek WWLJf 
UidMhtaitt ( 1 »»ft. - 3t liowbtt 19*5)« 





fotgreadoaderaoek bedrijf toiAaatoadaai 
Xfe 4it versla# «awea *• «aa ©versteht van tot potgrondbedri jfsonder-
*®«k over 4a periode vu» $ septsaiber tot 31 âaoeaber 1965. la Ait tijd­
vak «tja •* *aa hit bedrijf in Leidsohendaa 1» totaal 69 aanetaw «at-
vang»«, Bieronder i» dit geapeoifioeerd weergegeven. 
I monsters Onvolledig ondersoek ««»4 
17 monsters Volledig ondersoek slapotgrond 
M aoaetera Yolledig ondersoek to«atepotgrond 
6 aonstera Tolle4ig ondersoek schadegevallen 
1 son a ter Volledig ondersoek »est* 
Tm Am <9 M»«Un sl|a «s» f do©* »edeverkere van Saga op tot 
Proef a tat ion gebracht. Be resterende 60 monsters ai ja gestoken door aede-
werkers m het Proefstation. 




lm 4« oben!sehe samenstelling van tot «tortwa ie ia 4e af* 
gelopen periode geen ondersoek nrrltht. Wat atraotaar betreft kan 
worden opgeaerkt 4at tot aaa nomale «iaën toaft voldaan, f «tak «t*d 
4a kwaliteit mg verbeterd doordat direot bij aankoast tot stortveen 
wa*4 voorgeaengd aet vrijval «ai vera turfstrooiael. Enkele aaien, 
••a« ®f 16 oktober, werd geconstateerd 4at ar veen ia ongea&len toe­
stand «tH aangevoerd. Sit veen tovatta nogal wat veselaohtig aate-
riaal. De kwaliteit van és potgrond wtrt ar nadelig door toXavloe4» 
Tinkeveena veen 
Yvaaala van tot stortveen sija ar ook van tot Vinkeveens veen 
«een aansta»! oadersoabt* In de afgelopen periode ia tot» structureel 
geaiea, vrij goed «geweest. 
Zaad (Monsters 1,0. 46686 tat m aat 47785) 
lat verwerkte s*»4 Aat eaeraijds gebruikt werd vaar verschraling 
aa andersijda als kalkleveranaier toaft ia 4a afgalopaa aaanden goed 
vold&an. Gemiddeld tovat tot 0»5$ koolsure kalk* 
2. 
Kttnatawt 
M volgsmd® kmriBt»e®tateff«a vwrdea g®toalkt* 
1* lUlwrfli 5». 40 «•fe.b. 
a* ^W^9XWw9A 11* I. 
5* t#H|Mi %8 %&ƒ 12 - 10 . 18 
4* dttbbe 1 eup®rf os faa t 
5* P e r t i f o s  
#• Spavtmix A 
Bereiding na Ai potitrond 
Sov®l 4« ala - «la êt tojaat®-potgroai®B vtrtn e&s«nga»teld ait 
£ <0J6 ®tojftve®a £ 4<$ fink®*««»# veen* P®ar •' w®rd £ 80 lit»» 
kalkrijk blond mA toegevoegd, Be alapot«r©aA«n werden b®*e®t Mt 
1| kg kalk>ae:rgel, 1 kg 13 - 10 - 18 «a i kg dubbelaup®rfoafa&t per 
»'• Asa d® toast®«potgrond«® werd pis» a' 1 kg lederaeel, 1 kg 12-10-1® 
•a 1 kg dubbelaaperfoafaat toegevoegd. M®t ingang va» 15 «ktok®* 
is geadviaeerd MJ A® tomate-potgronden p»r «3 206 grant Sporuaix A 
4ao* t® verken. 
B® ttit«angaaaterial ®n wordea aaohiaael gaaeagd. 9« benodigd® 
kmataest worât mit Am hand op 4« traaeportband gedoseerd, la nog 
«•anaal t® »ija geaalea wiAt d® potgrond direot u» d® kwak«» 
v«:rvo«r4. Begin deoeaber v®rA «®n flink® hoeveolheid» 500 à 400 w? 
klaayfrnaakta pttfroaA, la voorraad opgeslagen. 
Potgrond 
Hi (bijl&g« 1} 
Ba «on®tara If 1 f 1055 «a 1057 hebbes ®ea **i| koog ©rgaaiaoîï-
etofgehalt®. S«t organiaeh®-®tof «ehalt® van 4« ov®rig® 24 «outm 
ia «muud. »1®* 44* Miii«r b®vat aia4®r daa 1# kooliux® kalk« 
f%r«® jsonat«r® bevattea aiad®r dan koolaur® kalk, la 5 «aa®t«r» 
werd tussen de t an $6 koolsur® kalk gevond«n. Ö® »ee®t® »©astera, 
ia totaal 12, bevatt®a a®«? dan 55t »aar asiader daa 4$ koolanre kalk. 
la 8 monsters verd aeer êm koolsur® kalk gevonden. Be pit's vari-
araa w m  5#5 tot 6,4* »# eijf®*® voor ijaer «a aluaiaiua «ija gunstig 
5 
®o keiikaasomtgehaltea sija oroasoaft gaastig lu<« lm 44n 
«oaeter vord soa gloeiraat govoadoa Isgor dan ö»3Sl. fier «oaeter* 
hebban «eR-gioeirest be««» lia 1*. Moaeter 596 voiaig ia 
water oploebare voed iaj?eB toffea. Ba aoasters 6$1 mt 914 barattea 
weiai« «tikitof ea k»li« Moaeter ?15 is ara aaa fosfor* lm de 
««Kastors )(l, £$0, 652» S11 en «12 werdea fliak etiketof, fosfor 
kali garenden« Tas do 2? aoasters kebboa «r 18 ooit aoraaal 
roedia#r«nireau. Be oijfors voor aagaaeitta on «aagaaa *1J» *olde«B-
4o I»#«» 
Toaatea (bijlag« 2) 
Monetär 1)9 nlt buiten onderstaande beoordeling omdat bot genomen 
is rm een overjarige pa?tl3 potgrond. Mt aoneter borat voldoende 
koolsure kalle» heeft een gunstig lagt aoutoonoentratle «aar is mm 
aaa direkt opneeabare stikstof. 
Alle toaste-potgroadaoneters kebboa sen noraaal orgaalsoko* 
etof^ehalte. Xoolsnre kalk word flink tot wij rooi «eroadea. Op-
ral Xoai is» dat «een oakol «Msastor eea si boren 6*0 keoft. So |K*s 
rarilffon ras §,2 tot 5*9 • Do oijfere roor ijsor «n alualaia» si|a 
guns tig laaf» to keukenssou tgehal ten mi Ja sroaooas gunstig laag. 
So gloeiresten «ij» gaastig tot voldoende laag. la water oplosbare 
stikstof» fosfor aa kali vordoa aoraaal tot fliak gevonden. De 
oijfors roor aagaeaiua sa asagasa sija voldooado koog. 
Maat 
Gada? analyeenuaaer 8 526» ward aan »©aster veeaeoapost on-
dersoeht. Bo analyseresultaten gevea va hieronder, 
rookt $ i  $  
organische stof t h ¥  
koolsaro kalk u r n  







Sot ©rsraaiseha-atof — oa kot koolaura —kalkgehalte liggoa gaastl 
Zoal* gewoonlijk is doso asst ara aaa stikftef» fosfor» kali oa 
m a g n e s i u m .  
4 
Sohadagavallan (Mouters 609 tot en aot 120))* 
Br m*doa ooa *e«tal «Muttr«, tfkeaiUg vaa *ogenaa»de 
aohadegavallen onderaooht. Ittmitr geven va do analyeeKuaaera aet 
daarachter a«« en woonplaata Tan da betreffende kveker o? viena 
Wiijf het t«utcr it genoaea. Toorts ia aangegeven welk gavaa 
m ward ojtgekveekt. 
m  V.r. Puyveatein •ooraohoten •la 
a5 9  I».C. Koeman tergaohenheek •la 
874 tf. van dor Loo Maaadijk •la 
880 C. da Keniat Delft aaaigrond sla 
97« J. Learda« Kwlntahenl toaaat 
1203 Oebr. Bakkor Wateringen toaaat 
Sot organieofca-etofgehalte va» &««• aonatere ia aoaaaal. 
*ij fcovattoa flink keolaure kalk. 3« pK*a «ija goed. De eijfere 
voor ijtor an almainiaa aleaodo da soutgahalten tija gunstig laaf* 
Sa voeding»to#atand ia vrij «»ad. da eijfera voor aag&eaiua en aan-
gaan si ja noma»,al. 
la geen eakel tarai koa aaa do hand van kat oheaiaoh grondoa-
voor do œinder goede «rooi 
VMi hat batraf fand« gavas. 
fStruottmr TO da afgeleverde potgrond 
la «•a algemeenheid kaa worden «ttUU dat do «traotaar van 
4o afgeleverde potgrond food ie gava««t. SoaU reeda opge*«rktf ia 
«an hoeveelheid ongeaalen «tortveoa verwerkt. Hat daarin aanweaige 
„lok" word door do potgrondaaehine aiot voldoanda verkleind. Be 
ait dit vooa aaaoateatoldo potgronden varan belangrijk ainder van 
kwaliteit. 
ËÊÊQtÊBÈM 
Sot gahaal oaaoavattoad kunnen wo h«t volgende konkluderen. 
1* tot ia faaalaa toootaad aangevoerde etortveen had oaa goede eaaaa-
• tailing. Sot Viak«vooa«o vaan waa van rodolijko kwaliteit. Sot 
fraaoo duinsand blijkt goad to voldooa. 
*» Da oheaisohe aaaenatelling van aovel do »la- alt to toaatofotgroadoa 
wao vrij noraaal. 
5* Uitsonderingen daargalatan fcaoft do otraotaar van do potgroad ««a 
redelijke oiaoa voldaan» 
5. 
8* la mit gaadriaaard Mt ingmg ran 1 fttara**i 1966 4« potirroad «a» 
•olgt ««m W »tallan-. 
A* Üppottan viuft «la m aadljyla 
?tnpt&(!t van toB&tni sb koikowiwi 
60^ StortT«0B 
400 Tiakaraana raan 
• kalkrijk «and 
?•* »' toavoagaa • 
ii 'lui ktlkMnitl 
1 k| 14 • 14 • 14 
§ kf dubtealauparfoa faat* 
>• Oppottaa vas toaaten «a koakaaaara 
ftOji 8 TOfm«a 
40# Tlafcaveaaa *•« 
• tjt k*lkri.Jk zaad 
« 
Par «' toavoatant 
1 kf l«d«nw*l 
lè k£ 14 • 14 • 14 
§ kg dabfealattparfoafa&t 
I kff Sporualx A* 
6« Pot*rond lloaarlatarlj „Speciaal" 
9 dalan tuinturf 
1 daal kalkrijk sa&d 
Per toevo««a» t 
i| kir ktlkMiiil 
1| k# 14 • 14 • 14 
I k# Sportmix À. 
laoapt 0. 1® ««swmnaatald la overlag net !*• 1« Arnold 11k va» k«* Tvomt-
st&tion voor 4« BloaadstarlJ ta Aalaaiaar. 
Kpaldvijk, fakraari 1966. 
tt.A.Boart-la. 
Proefstation Ss^ldvijk, 
10 iuH 1966# 
mu 
È9%Êxmâm»à*TM*k. feedrlJf twliilw». 
Van fc«t potg*<mdkedrijf t« L««a Iwalawa m*êm ia 4a pariod« va» 
1 M-pttmbmr m 51 4«««akar tfi§ ia Utul 15 son«t«m aatvaafaa* 9« aoa-
«t«r» 1100, 1102 an 1105 wa*aa afkaaati« •*» toattt»-pot«rond«n. B* ava*i«a 
atme ter« lija gaaa—» •»» »lapot*rond«B. 9« amlifi $99» 88Ä aa #8? «a 
1095 tija «fkOMti« mm soff*aa«ad« «akadafaaallaa. B«sc 4 aoaitar« h«bb«n 
M« aoraAftl orj*anls«h-«tof<?«h*ït«. Monat«r 1095 ^»1 vriJiwiX «»«t koolsur« 
kalk «a he«ft ««a ia«« |l. 9« «ijf«ra voor ija«r «a aloaiaiaa aa 4« sout«*« 
fc«lt«n sija voldo«®d» laa«» Kaast«r 1095 kavat waiaig •©•diassstoffoa. Xa 
sonst«? 68? v»?4 fliak «tik«taf «n kali #©*©ad«a. Sa *o«4iageta«ataa4 *aa 
Aa nonster« 599 »» 881 ia go«d. 9a aijf«** voer aa«aa«iaa «a imhiw si Ja 
Boraaal. 
9a aonoter« 109* tat aa aat 1105 tija alla c«aaa«a 09 9«l«i««k« tuin-
kaatffc«4*ij**a. Yaa 4 aaa 11 aaaat«»* ai ja «r 5 ia duplo «aaaaaa» 9aaa dupla-
aonstar» sija TOOT ohi»»i«oh o«â«ftMk «|(««0BAa naar 4a kalciaak« Bade*. 
ktindif« dieast ta Hwtvlaa« 9aaa aeaatavt kakkaa a«a noraaal tat vrij >K>0f , 
e*caaiaek*»at#ffalialta« Kaoltava kalk v«rd fliak f«wad«a. 9a 98 *a ai ja 
«oa4* 9a <sijf«r« mor ijaar «1 alaaiaiaa9 4a kaïÉtaaaaatgskaltaa aa 4a 
daaiaaataa aija foastif laag* 9a aaastava 110« «a 1105 k«watt«» aatiff 
atik«taf aa kali» Ia 4« or®rig« aaaataya wa*4 aaiaaal ôtikstof «a kali «a-
•omd«a. Jo«fo* mv4 normaal tot fliak. ««vea4aa» 9« aijfa*a w« aaga««i«a 
Mi wtwgata sija •© ldo«ad« ka®®# 
O9 1 a*mib«r «««4 kat p©tgreadk«drijf ta &af*»Malm kosaakt. 9a 
kaalitait vaa da uit*an««aat«rtal«a «a kat pradaktiaproo«« v«rd«a kaaav» 
4aal4* Va kr«ii«a 4a iadrak 4at «at kat al4aa* roov&mhngä* Yiakavaaaa vaan» 
saadaoag««! a«a««val4 aat «t©*t**a» ««a goad« p«tjrroa4 a«aaafaatal4 kaa 
aardaa» 
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